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ABSTRAK 
 
 
OKDELA NURINTAN, NIM D0414041, judul skripsi Assistensi Jepang 
kepada Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam Proyek 
Bekasi Model Pemolisian Masyarakat di Indonesia pada tahun 
2002-2017 sebagai bentuk Official Development Assistance 
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Jepang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan 
kerjasama  dengan skema ODA dalam Program bantuan Reformasi Polri. 
Progam ini membentuk Proyek Bekasi Model Pemolisian Masyarakat yang 
dilaksanakan pada tahun 2002-2017. Penelitian ini akan mendeskripsikan 
proses kerjasama teknik pada Proyek Bekasi Model Pemolisian 
Masyarakat yang telah dilaksanakan dari 2012 - 2017.  Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara dan studi pustaka. Konsep yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu konsep kerjasama internasional untuk menganalisis 
interaksi kepentingan pada Proyek Bekasi, konsep bantuan luar negeri 
untuk mendeskripsikan bentuk bantuan dari Proyek Bekasi, konsep 
technical assistance untuk menganalisis proses asistensi yang diberikan 
Jepang. Proyek Bekasi tahap pertama memberikan technical cooperation 
yang merupakan proses pembentukan model pemolisian masyarakat. 
Technical cooperation yang dilakukan pada Proyek Bekasi tahap kedua 
memberikan asistensi pengembangan model pemolisian masyarakat. 
Proyek Bekasi tahap ketiga memberikan technical cooperation yang 
membentuk sistem jaringan penyebaran model pemolisian masyarakat. 
Asistensi yang diberikan Jepang kepada Polri dapat membantu reformasi 
organisasi dengan penerapan model pemolisian masyarakat (Polmas).  
Keywords: ODA, Jepang, Proyek Bekasi, Polri, Technical Assistance, 
Polmas. 
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ABSTRACT 
 
OKDELA NURINTAN, NIM D0414041, Japan's assistance to the 
Indonesia National Police in Bekasi Project of Community 
Policing Model in Indonesia 2002-2017 as a form of Official 
Development Assistance, International Relations Department, Faculty 
of Social and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Japanese and Indonesian National Police cooperates with ODA schemes in 
police reform assistance program. This program formed Bekasi Project of 
Community Policing Model in Indonesia that has been implemented in 
2002-2017. This research will describe the process of technical 
cooperation on Bekasi Project of Community Policing Model which has 
been implemented in 2012 - 2017. This research uses qualitative 
descriptive method, the data for this research is collected by interview and 
literature study. The concept used in this research is the concept of 
international cooperation to analyze the interaction of interests in Project 
Bekasi, the concept of foreign aid to describe the form of assistance from 
the Project Bekasi, the concept of technical assistance to analyze the 
process of assistance provided by Japan.The Bekasi project (phase 1) 
provides technical cooperation which is the process of establishing a 
community policing model. Technical cooperation undertaken at Bekasi 
Project (phase 2) provides assistance to the development of community 
policing model. The Bekasi Project (phase 3) provides technical 
cooperation that establishes a network system for disseminating 
community policing models. Assistance provided by Japan to the 
Indonesian National Police can help organizational reform with the 
application of community policing model (Polmas).  
Keywords: ODA, Japan, Project Bekasi, Polri, Technical Assistance, 
community policing (Polmas). 
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